


























东海关于 1861 年 8 月 22 日由晚清直隶候补知府王启曾创设，其创立是
中英《天津条约》中要求开放口岸的结果。早期的东海关实为海、常两关
的通称，负责管理烟台的税收以及港务费用，1862 年 1 月 17 日，登莱青道
移驻 烟 台，道 台 崇 芳 兼 任 第 一 任 东 海 关 监 督。该 年 冬， 英 国 人 汉 南










地位逐渐弱化。1915 年 11 月东海关 ( 洋关) 龙口分关设立，由东海关税务
司苏古敦 ( A. H. Sugden) 兼管。1930 年 10 月国民政府收回威海卫，东海
关 ( 洋关) 设立威海卫分关。⑤ 1931 年 1 月 1 日，全国关税会议统一划定全
国海关关区，把所有的常关改为海关的分卡，裁撤厘局。东海关 50 里以外
的常关统归洋关管辖，至此常关消失，东海关成为完全由总税务司管辖的













丁抒明: 《东海关设关考略》，《近代史研究》1985 年第 2 期。
《总税务司通令》 ( 1864 年第 8 号) ，中华人民共和国海关总署办公厅编《中国近代海关总
税务司通令全编》第 1 卷，中国海关出版社，2013，第 74 页。




个分卡; 而威海分关的组织更为细化，下辖石岛管理分卡 ( 负责管理八河
沟、沙窝岛、朱家圈分卡) 和曲格管理分卡 ( 负责管理俚岛、龙须岛、蜊
江分卡) ; 民船台则管理着系山、八角口、芝罘三个分卡。①
1938 年 2 月 3 日，日本海陆联队从青岛由陆路和海上侵入烟台，东海





课和会计课。③ 此后一直到 1945 年 8 月，东海关都受到日本方面的管控，在
籾仓作助之后又经历了两任税务司: 1942 年起任职的左岛忠夫 ( T. Sashima)




1945 年 8 月，威海、龙口、石岛、烟台先后解放，东海关进入中国共
产党领导、人民政府管理的新时期。1945 年 8 月 24 日，烟台抗日民主政府















边佩全主编《烟台海关史概要 ( 1862—2004) 》，第 152—154 页。
山东省地方史志编纂委员会编《山东省志·海关志》，第 26 页。
边佩全主编《烟台海关史概要 ( 1862—2004) 》，第 104 页。
边佩全主编《烟台海关史概要 ( 1862—2004) 》，第 235 页。
1947 年 8 月 10 日东海关改由胶东区税务局管理，时任关长赵桂源兼任税务局长。见边佩全
主编《烟台海关史概要 ( 1862—2004) 》，第 239 页。
会计等九个股; 监察科下设有监察股和查验股。① 1946 年 6 月 5 日，胶东行




年 7 月 25 日，胶东行署决定成立胶东区税务局，东海关关长赵桂源担任局
长。8 月 10 日，此前由胶东区工商管理局领导的烟台 ( 即东海关) 、龙口、
威海、石岛、乳山各海关划归胶东税务局领导。9 月 19 日，在国民党军再







1948 年 10 月 20 日烟台再次解放，烟台市人民政府重新接管东海关，
车忠翰被任命为关长，此时东海关内部组织有了较大变化，分为会计、估
验、监察、总务、港务五个股，同时还有和这五个股平级的巡缉队，⑤ 此前















《胶东区行署关于东海关关长的公布令》 ( 1947 年 6 月 5 日) 。
边佩全主编《烟台海关史概要 ( 1862—2004) 》，第 238 页。遗憾的是笔者并没有找到胶东





《东海关机构组织编制表》 ( 1948 年 10 月) 。
《东海关接收前被敌裁减员工登记表》 ( 1948 年 1 月) 。
所。11 月 23 日，烟台进出口管理局成立，东海关划归该局垂直领导。①
1949 年 1 月，烟台进出口局将威海海关、龙口海关分别改为分关，划归东
海关管理。2 月，华东财办指示裁撤小海口的海关机构，东海关内部改股为
课。2 月，于厚轩被任命为东海关副主任，开始负责东海关的日常工作。











1945 年 8 月 24 日烟台解放之后，当天中共就派人接收了东海关，同时
被接收的还有此前在东海关工作的旧职员。关于海关旧职员的接收，在胶
东行署指示下东海关采取的是 “留用不动，按月付薪”的政策。④ 1946 年 4
月东海关人员配备文件显示，当时东海关共有 73 位职工 ( 不包括 88 位工

















《华东财办工商部关于调整海关机构的指示》 ( 1949 年 6 月 7 日) 。
《烟台海关新组织机构表》 ( 1949 年 10 月) 。
《胶东区工商局关于海关干部工作的批示》 ( 1946 年 4 月 29 日) 。
《东海关组织机构及人员配备情况》 ( 1946 年 4 月 25 日) 。







































《东海关关于旧职员写信反映情况的报告及批复》 ( 1947 年) 。






1948 年 10 月，烟台再次解放之后，东海关对人员薪资重新进行了评
定，职员最低每月 450 斤小麦，普遍在 500—770 斤，专门技术人才如工程
师、潜水员等工资为 950 斤、820 斤不等，工友工资则定在 300—400 斤，③
此时的薪资水平虽然不算很高，但比较 1945—1946 年已经有了提高。值得
指出的是，国民政府占领烟台期间曾经给仍在东海关工作的职员发放额外









工人每月可以拿到 1700 元，普通的勤杂人员、税警和练习工人则仅有 1140
元，工人部分的工资并不按照服务年限计算，纯粹按照技术水平发放 ( 此
时应该是以人民币为单位，因为此前山东解放区发行的北海币在 1948 年 12
月 1 日人民币发行后按照 100 ∶ 1 的比例被收兑。在 1945 年 8 月，1 北海币
相当于 33 元 3 角 3 分伪币 ( 见 《山东解放区海关史料综览》 “前言”) 。⑤
此时人民币的购买力按照 1949 年烟台进出口局发布的 《烟台港口调查报
告》来看，1949 年 1 月每市斤苞米价格为 10. 80 元，⑥ 即此时东海关关长每
月最高薪资仅可以购买 277. 78 斤苞米，相比于 1948 年的定薪情况来说大幅
84







《东海关对旧职员潜逃事件的报告及批复》 ( 1946 年 3 月 1 日) 。
《胶东区工商局关于海关旧职员问题的报告》 ( 1946 年 3 月 6 日) 。
《东海关员工薪粮意见表》 ( 1948 年 10 月) 。
《烟台海关港务股职员薪资比较表》 ( 1948 年 11 月 24 日) 。
《胶东区海关职工薪给暂行办法 ( 草案) 》 ( 1949 年) 。




























第二任关长赵桂源由胶东区行署于 1946 年 6 月 5 日任命，第三任关长张超在实际负责关长
工作几个月后由胶东区行署于 1947 年 11 月 17 日正式任命为关长 ( 见青岛海关史志编纂委
员会编《山东解放区海关史料综览》，第 49 页) 。第四任关长车忠翰于 1948 年 10 月开始负
责关长工作，具体任命文件没有查到，但边佩全主编《烟台海关史概要 ( 1862—2004 ) 》
第 235 页中备注其为“烟台市人民政府任命”。第五任关长于厚轩具体的任命文件也没有查
到，暂时同样按《烟台海关史概要 ( 1862—2004) 》中的记载为“烟台市人民政府任命”。
《烟台进出口局关于海关人事工作的命令》 ( 1949 年) 。其中烟台市工商局直接将威海海关
主任于厚轩调离威海分关，“到局令有任用”。










其二，在隶属关系上，解放区东海关经历了四个阶段，即 1945 年 8 月
至 1947 年 7 月由胶东区工商管理局领导，1947 年 7 月至 1947 年 9 月由胶东
区税务局领导，1947 年 9 月至 1948 年 11 月由烟台市工商管理局领导，1948

















近代史学刊 ( 第 21 辑)
①
②
《烟台海关 十 年 工 作 概 况 ( 1949—1959 年) 》，转 引 自 边 佩 全 主 编 《烟 台 海 关 史 概 要
( 1862—2004) 》，第 253 页。
《石岛工商局关于胶东区调整机构与干部任职的公布令》 ( 1947 年 11 月 17 日) 。
东海关下属分关的关系按时段划分可以简单分为 1945 年 8 月至 1946 年 10
月的相对独立时期、1946 年 10 月至 1947 年 9 月的总关时期、1947 年 9 月


















逐步努 力 尝 试 恢 复 这 种 体 系，这 其 中 主 要 的 两 次 尝 试 就 是 上 文 提 到 的

















中共党员的比例非常高，比如东海关及其所属分关、所在 1949 年 1 月统计
时共有职员 315 人，其中中共党员 168 人，所占比例为 53. 3% ; 而具体到烟
台海关，这一比例还要更高些，104 位职员中共有中共党员 58 人，比例为
55. 8%。其次，职员中中共党员的比例明显高于勤杂人员，当时东海关及其
分关共有勤杂人员 24 名，但仅有 5 名是中共党员，所占比例为 20. 8% ; 具













也有一定要求。例如石岛分关 1946 年工作总结中对于当年新发展的 22 名干
部的统计数据显示，这 22 人中共有 16 人成分为 “农”，且大多为贫农或中
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①
②
《附表: 烟台海关及所属分关、所、职员、勤杂人员总统计表》 ( 1949 年) 。










以上的留用人员、中学教师等”作为胶东建国学校 ( 简称 “建校”) “第三
期政治队学员”接受思想改造， “通过政策教育，让其划清界限，继续工
作”。胶东建国学校是“抗战年代，由胶东行署直接领导创建的一所培养革




的情绪导致“过年之后，便有两个关员——— × × ×、 × × × 请病假在家里
















《东海关对旧职员潜逃事件的报告及批复》 ( 1946 年) 。
迟克俭: 《省立建国学校胶东分校创建八年》，烟台市政协文史资料委员会等编《烟台文史
资料》第 15 辑，1991，第 152 页。
跑，只要这两件事均是发生在 “受训”期间，就足以让旧关员们恐惧了。
除了建校培训之外，海关对于旧职员的思想教育有以下几个方式: “1. 集体















仅有 10 名旧职员选择继续留在海关工作，占基层职员的 29. 41%，而这 10
人中仅有刘盛栋 1 人是此前威海海关的高层，他曾担任旧威海海关的秘书。
更多的旧职员选择了离开，甚至包括一些已经写了 “悔过书”的旧职员也
没有继续在海关工作。笔者在威海分关 1945 年 《接收与建立威海海关半个
月工作总结》的附件《职员反省材料》中发现了日据时期威海分关代理副












《接收与建立威海海关半个月工作总结》 ( 1945 年) 。
《威海工商局关于海关旧职员离职的报告》 ( 1946 年 6 月 10 日) 。










为在掌握物资时“有两种办法: 一是政治力量 ( 如政府的统制封锁等) ，一























( 1933 年 3 月 17 日) ，江西省税务局等编《中央革命根据地工商税收史料选编 ( 1929. 1—
1934. 2) 》，福建人民出版社，1985，第 193 页。








征收、会计等九个股; 监察科下设有监察股和查验股，1946 年 10 月，原属




















海关“工程会现管港务，应由海关收回管理”。⑤ 到 1949 年 3 月调整机构
65






边佩全主编《烟台海关史概要 ( 1862—2004) 》，第 238 页。
《海坝工程会总结报告》 ( 1946 年) 。
山东省地方史志编纂委员会编《山东省志·海关志》，第 683 页。
《海坝工程会总结报告》 ( 1946 年) 。


































《胶东区行署公布缉私暂行条例的训令》 ( 1946 年 10 月 9 日) 。
《山东省胶东区缉私暂行章则》 ( 1948 年 2 月 8 日) 。






何? 1945 年 8 月烟台第一次解放，经过短暂的调整东海关工作得以开展，因此
当年的工作报告中仅报告了 11 月、12 月两个月的缉私情况。11 月查获鸦片






到了 1946 年 7 月以后，因为海关关栈启用，入口货物必须卸入仓库，
出口货物也需要到海关码头验货场查验，同时 1946 年 10 月胶东区行署《缉




品数量，或者将禁出货物藏匿在普通货物中。④ 到 1947 年上半年，匿报走
私案件共查获 23 起，涉案的均为商号或公司 ( 仅有一起匿报糖稀案) ，大
部分涉案货物仍然是食品，其次是柞丝、棉纱等纺织品，匿报税款 774772
元北海币，罚款 41525 元北海币。⑤
从 1947 年下半年到 1948 年 10 月，东海关撤离烟台转入地下，缉私工
作改由烟台经工队执行; 1948 年底，烟台再次解放，局势逐渐稳定，东海
关恢复工作。到 1949 年，东海关缉私工作共查获 174 起案件，其中出口 58
85






《山东省政府关于施行〈山东解放区征收进出口税暂行条例〉的布告》 ( 1948 年 12 月 15 日) 。
《烟台海关缉私密报暂行条例》 ( 1948 年) 。
《1945 年东海关工作总结报告》 ( 1945 年 12 月 25 日) 。
《东海关 1946 年工作总结》 ( 1946 年) 。












( 人民币流通后改为人民币) 。规定中要求 “各基层统计单位，按旬统计，
于旬后三日内报告各进出口局……各进出口局或海关按月汇总统计，于月
后 15 日内，报告工商部”。同时分别规定了出口贸易统计分类科目表和进
口贸易统计分类科目表，共计 15 类 97 项，对大部分项目的计量单位也进行
了规定。① 因此山东解放区留下了大量统计数据资料，在此笔者选取多份东
海关年度工作总结报告中有关贸易港口 ( 仅选取前三名) 、大宗货物以及历
年关税的数据整理成表，以说明解放区时期东海关的关税收入及其辖区内
的进出口贸易情况 ( 参见表 1) 。
表 1 是笔者根据《1945 烟台东海关总结工作报告》、《东海关 1946 年工
作总结》、《东海关 1947 年上半年关税工作总结》、《东海关 1948 年下半年
关税工作总结》和《烟台海关 1949 年工作总结》中的数据整理得出的，其





现了同香港以及 “南北鲜”的贸易数据，根据 1949 年的东海关工作报告，
95
战时经验与制度变迁: 山东解放区对东海关的接收与改造 (1945—1949)
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烟台同香港、南北朝鲜以及上海的贸易是在 “通过 1、2 月份与我试探贸
易，了解了我之贸易政策与管理办法，特别感到与我交换物资利润丰厚”
后，才“争先恐后载货来此”，烟台港在 1949 年 3 月时曾一日内停泊过 8 艘






该年最大的一笔出口货物是销往日本神户的 6000 吨大豆，价值 1452116750





在此摘录其中对于出入超情况的描述: 1947 年 “上半年还是入超，入超总




2659537137. 5 元，出口能占 37. 4%。入口能占 62. 6%。出超 ( 应为 ‘入
超’之误———引者注) 是 670420297. 5 元”。1949 年 “全年进出口贸易额
8190852624. 59 元。兑除出超 1498643431. 15 元; 但以全年每月之美金牌价
折合人民币得出数额计: 入口总值为美元 3487164. 97 元，出口总值为美金























对比。1945 年，这一年 8 月下旬烟台才解放，东海关被解放区政权接收，




到了 1946 年，东海关的税收收入占胶东区总税收收入的 15. 72%，① 占




是很大。而且同 1945 年相比，此时的东海关已经恢复了总关地位，1946 年
的税收数据却没能比 1945 年更好。此时的数据是包括各个分关的数据的，
1946 年 东 海 关 全 年 总 关 加 分 关 的 税 收 总 和 只 占 了 胶 东 区 税 收 收 入 的
15. 72%，如果按照 1945 年仅有 4 个月的税收占比来估算，即使只有一个东
海关烟台总关，这个数字也应该在 18. 18% 以上。所以这一年虽然东海关的
税收收入看似不错，但其实并没有达到应有水平。
26




人民出版社，1989，第 348 页。其中胶东区 1946 年税收收入是表内各税项收入相加之和，
总数为 1183049868. 17 元北海币。
《胶东区历年财政收支对照表》，山东省档案馆编《山东革命根据地财政史料选编》第 5
辑，山东人民出版社，1982，第 437 页。胶东区 1946 年总财政收入为 4220545745. 08 元北
海币。
1947 年9 月下旬到1948 年10 月，烟台被国民党占领，解放区东海关的工








不协调的情况，中共华东中央局甚至在 1948 年 3 月 23 日专门成立了华东财经
办事处，进驻山东作为“实际行政权力机关，统管财经、粮食、工商、银行、
收支审核等工作”，② 可惜的是东海关在这一阶段没能做出什么贡献。
1949 年 1 月，淮海战役结束，1949 年 8 月，山东全境获得解放，1949
年 10 月 1 日，中华人民共和国成立，这一年山东解放区的形势逐步稳定，
经济工作的重点是恢复和稳定地方经济。1949 年 8 月 4 日，山东省人民政
府发出通令对部分营业税条款进行减征修改，部分产品如机器及机器零件
制造业减征幅度达到 40%。③ 而与海关有关的关税下调早在 1948 年 12 月就
已经进行。1948 年 12 月 15 日，山东省政府颁布 《山东解放区进出口货物
税目税率表》，④ 该表的税率比东海关此前执行的 1947 年 8 月由胶东区制定的
《山东省胶东区暂行进出口税则及进出口税率》普遍低了许多，出口税率最高
的也仅为 20%，进口税率最高的为 30%，东海关 1949 年的税收受到一定影











年度胶东区税项收入总数为 24633830773 元北海币，总财政收入为 90926854005 元北海币。
朱玉湘、申春生编《山东革命根据地财政史稿》，第 377 页。
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《山东省政府关于施行〈山东解放区征收进出口税暂行条例〉的布告》 ( 1948 年 12 月 15 日) 。







收入进行比较，不过东海关 967185947. 6 元人民币的关税收入，仍相当于该
表中胶东区全年税收收入中最高的一项———营业税的 47. 78%，相当于胶东
区 1949 年除盐税 ( 也被列入了省直科目，不再列入各地区) 及关税之外所
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①
②
《山东省一九四九年财政收入分户统计表》 ( 1948 年) ，山东省档案馆编《山东革命根据地
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struggling for tariff autonomy.
Keywords: 2. 5 Per Cent Surtax; Manchurian Customs; Manchuria-Mongolia Problem;
Sino-Japanese Ｒelationship
Wartime Experience and Institutional Change: Ｒeception and Ｒeconstruction of
the Chefoo Customs by the Ｒegime of the Liberated Areas in Shandong， 1945 －
1949 Shui Haigang/Zhang Tingz hen
Abstract: Accompanied by the liberation of Yantai， the history of Chefoo Customs entered
the period of the people's customs from the period of foreign customs commissioners. In order to
meet the needs of the war， the original management system of the Chefoo Customs was broken
up， and the original customs were under the jurisdiction of the local industrial and commercial
bureaus. At the same time， the customs administration of the Shandong Liberated Areas also
showed the Characteristics of high tax rate， emphasizing the political reliability of the customs
staff， decentralizing the direct leadership of the customs， and actively carrying out the mass
line type of anti-smuggling activities， etc. w hich w ere all the new measures to adapt to the
w ar situation. T he reception and transformation of the C hefoo C ustoms in the Shandong Lib-
erated Areas has in fact show n the characteristics of overall reception and gradual transforma-
tion. W ith the training and flow of customs management personnel in the Liberated Areas，
this experience and management model has also changed from w artime experience to new in-
stitutional practice， thus laying the foundation for the innovation of the PＲC 's customs man-
agement system.
Keywords: Customs Ｒeception; Yantai; The Chefoo Customs; Shandong Liberated Area
Ｒesearch on the Source of Working Capital of Beijing Hardware Shops in Modern
China Lu Zhongmin
Abstract: The source of working capital of Beijing hardware shops was diverse， flexible and
operable in modern China. It was an indispensable source for the survival and development of
shops. This article mainly discussed the stability， status and amount of funds for the source of
working capital which mainly included several aspects， such as the original capital， capital of pro-
tecting the original capital， capital of protecting human stock，and so on.
Keywords: Modern China; Beijing; Hardware Shops; Working Capital
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